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уважно ставитися до пояснень викладача, який може відмовитися
ще раз повторювати сказане на занятті тим студентам, які в цей
час займались своїми справами, думаючи, що викладач буде з ни-
ми «няньчитись», а отже, і формує відповідальність).
Таким чином, накопичувальна бальна система допомагає сту-
денту організувати себе на систематичну роботу, більш прозора
та носить об’єктивний характер, мінімально залежить від суб’єк-
тивного ставлення викладача.
Процишин Р. В., асистент
кафедри цивільного та трудового права
ДОСЛІДЖЕННЯ КАЗУСУ — СПОСІБ ФОРМУВАННЯ
НАВИКІВ ПРАВОТВОРЧОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА
Однією з фундаментальних дисциплін при підготовці студен-
тів-юристів є «Римське приватне право». Існує низка традиційних
форм та методів подання матеріалу студентам як на лекціях, так і
під час семінарських занять, що, в свою чергу, визначає обсяг не-
обхідних знань та практичних навиків, які здобуває студент. Проте
для всебічної підготовки майбутнього фахівця у галузі права необ-
хідно в рамках семінарського заняття застосовувати інноваційну
форму роботи — дослідження казусу як технології процесу пі-
знання та засвоєння на рівні практичних навиків знань студентом.
Казус — це конкретний випадок. Очевидно, що в рамках курсу
«Римське приватне право» за пошуком таких випадків необхідно
звертатися до першоджерел, тобто до Дигест Юстиніана, де міс-
тяться зафіксовані римськими юристами казуси, їх відповіді тощо.
Така форма роботи на семінарському занятті як дослідження
казусу була успішно застосована, і дослідження показали, що при
такій організації навчального процесу успішність стає кращою, а
рівень знань вищим. Це пояснюється насамперед тим, що через
таку форму роботи відбувається стимулювання процесу пізнання
у студента. Оскільки для того, щоб проаналізувати фактичну си-
туацію, потрібно визначити наявні елементи з точки зору права,
виявити юридичні зв’язки, застосувати ті чи інші принципи пра-
ва, правила тощо для вирішення чи юридичного аналізу ситуації,
що є казусом. Для того, щоб застосувати вищенаведені навики,
студенту необхідно опрацювати той матеріал, який пропонується
навчальною програмою.
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Правовий аналіз казусу, сформованого римським юристом, як
форма роботи в навчальному процесі є схожим за своїм змістом з
кейс-методом при вивченні процесуально-правових дисциплін,
де він є основним. Однак відмінність полягає у тому, що студент
при вирішенні казусу не обмежується нормою закону, а вирішує
фактичну ситуацію у сфері приватних відносин керуючись прин-
ципом справедливості та безпосередньої користі як визначальних
критеріїв при вирішенні казусу.
Застосування ж казуїстичного методу на кожному семінарсь-
кому занятті дозволяє не тільки стимулювати потяг до навчаль-
ного процесу через практичну складову, яка не обтяжена форма-
лізмом, але й дозволяє сформувати необхідні професійні навики
роботи юриста господарсько-правової спеціалізації підготовки.
Радченко М. І., канд. психол. наук,
доцент кафедри педагогіки та психології
ПОТОЧНА СКЛАДОВА ІНТЕГРАТИВНОЇ ОЦІНКИ
Концепція кафедри педагогіки та психології (системне сполу-
чення активної самостійної роботи студентів і активних методів
навчання) передбачала перегляд сталих уявлень про всі ланки на-
вчального процесу, зокрема і про контрольно-оцінну діяльність.
Саме тому кафедрою педагогіки та психології КНЕУ накопиче-
ний багатий досвід організації та оцінювання поточної роботи
студентів. Ще в 1995 році кафедра ввела інтегративну оцінку,
складовими якої є поточний та підсумковий компоненти.
Як відомо, найефективнішим видом зовнішнього контролю є
поточний контроль. За нашими дослідженнями, 74 % опитаних
викладачів та студентів КНЕУ вважають, що урахування в оці-
нюванні поточної успішності значно підвищує результативність
навчання. Об’єктами поточного контрою на кафедрі педагогіки
та психології є систематичність та активність роботи студентів на
лекціях (ЛР) та практичних заняттях (ПР), виконання завдань для
самостійної роботи теоретичного та практичного спрямування
(СР), виконання контрольних завдань у процесі індивідуально-
консультативної роботи, в тому числі і завдань з поточного мо-
дульного контролю (КР). Можливі також предмети додаткового
заохочення роботи студентів (участь у роботі конференцій, під-
готовці наукових публікацій тощо).
